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¸ 0.009 0.000 0.100 0.009  *--- 0.000
ŶY 74.978 75.000 -0.022
ŲZ -26.978 -27.000 0.022
Ø 8.138 8.125 0.021 -0.021 0.013 ---+-*- 0.000
´ 0.012 0.000 0.020 0.012  +-*- 0.000
¿ 0.063 0.000 0.080 0.063  +--* 0.000
ŶY 15.264 15.300 -0.036
ŲZ -5.875 -5.900 0.025
Ø 13.526 13.630 0.180 -0.180 -0.104 -*-+--- 0.000
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¿ 0.069 0.000 0.650 0.069  *--- 0.000
ŶY -130.072 -130.100 0.028
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Ø 13.526 13.630 0.180 -0.180 -0.104 -*-+--- 0.000
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Actual Nominal Hi-tol Lo-tol Deviation Graphic Error
ŶY -165.228 -165.300 0.072
ŲZ -5.895 -5.900 0.005
Ø 13.526 13.630 0.180 -0.180 -0.104 -*-+--- 0.000
´ 0.015 0.000 0.050 0.015  +*-- 0.000
¿ 0.143 0.000 0.650 0.143  *--- 0.000
´ 0.010 0.000 0.013 0.010  +-*- 0.000
103.177 103.175 0.013 -0.013 0.002 ---*--- 0.000
Ø 103.169 103.175 0.013 -0.013 -0.006 -*-+--- 0.000
Ø 103.162 103.175 0.013 -0.013 -0.013 *--+--- 0.000
¯ 30.514 30.525 0.050 -0.050 -0.011 --*+--- 0.000
¯ 30.514 30.525 0.050 -0.050 -0.011 --*+--- 0.000
ŶY 0.018 -0.000 0.018
ŲZ 69.989 70.000 -0.011
Ø 7.971 7.975 0.021 -0.021 -0.004 --*+--- 0.000
´ 0.011 0.000 0.020 0.011  +-*- 0.000
¿ 0.042 0.000 0.150 0.042  +*-- 0.000
ŶY 60.592 60.622 -0.030
ŲZ -35.030 -35.000 -0.030
Ø 7.970 7.975 0.021 -0.021 -0.005 --*+--- 0.000
´ 0.013 0.000 0.020 0.013  +-*- 0.000
¿ 0.085 0.000 0.150 0.085  +-*- 0.000
ŶY -60.652 -60.622 -0.030
ŲZ -35.003 -35.000 -0.003
Ø 7.970 7.975 0.021 -0.021 -0.005 --*+--- 0.000
´ 0.012 0.000 0.020 0.012  +-*- 0.000
¿ 0.060 0.000 0.150 0.060  +*-- 0.000
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ŶY -0.022 -0.000 -0.022
Ø 140.003 140.000 0.100 -0.100 0.003 ---*--- 0.000
¿ 0.026 0.000 0.100 0.026  +*-- 0.000
¿ 0.045 0.000 0.100 0.045  +*-- 0.000
Ø 97.018 97.000 0.100 -0.100 0.018 ---+*-- 0.000
¯ 36.633 36.700 0.100 -0.100 -0.067 -*-+--- 0.000
¸ 0.008 0.000 0.100 0.008  *--- 0.000
· 0.022 0.000 0.100 0.022  *--- 0.000
¯ 8.059 8.070 0.050 -0.050 -0.011 --*+--- 0.000
¯ 1.395 1.500 0.200 -0.200 -0.105 -*-+--- 0.000
 ²¯ 20.267 20.000 2.000 -2.000 0.267 ---*--- 0.000
Ù 16.093 15.500 1.000 -1.000 0.593 ---+-*- 0.000
¯ 3.204 3.200 0.250 -0.250 0.004 ---*--- 0.000
¯ 1.626 1.500 0.200 -0.200 0.126 ---+-*- 0.000
 ²¯ 20.939 20.000 2.000 -2.000 0.939 ---+-*- 0.000
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